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間の距離 r〔m〕の 2乗に反比例する力 
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となる。ここで aは物体の加速度である。 
ところで、重い物体ほど加速しにくいので、
慣性質量 mI と重力質量 mGは比例関係にあ










表で受ける重力は、F = mg〔N〕となる。 
ちなみに、地球の半径 Rは約 6,400 km で
あるから、式(5)から地球の質量が求まり、





























c = 3.0×108 m/sを用いて 
〔J〕 (6) 

























の質量をme = 9.1×10−31 kgとすると、式(7)、
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４．陽子の質量
陽子は 2 個のアップクォーク（u）と 1 個
のダウンクォーク（d）から成るが、u 単体
の質量は、高々電子質量 me の 5 倍、d は 10 
倍とされる。よって、陽子の質量は、me の
20 倍に過ぎないはずである。しかし、実際



































































(a) 慣性力 (b) 重力
図 1 慣性力と重力 
佐野 元昭
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電荷が必要になる。それらを A, B とすると、 
A, B の組み合わせと引力・斥力との関係は、
表 1 のように 2 通り考えられる。 
表 1 相互作用のタイプ 
組み合わせ タイプⅠ タイプⅡ
A-A, B-B 斥力 引力 
A-B 引力 斥力 
電荷は、もちろん表のタイプⅠであり、電







A は A 同士、B は B 同士で集まり、それぞ
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Ⅶ．1 kg の最新の定義 
最後に、昨年、130 年ぶりに 1 kg の定義
が変更されたので、それについて紹介する。 
１．そもそもの質量の単位 
最初の質量の単位は水 1 ℓ の質量であり、
























の不便もあるため、2019 年 5 月 20 日の世
界計量記念日に合わせ、原器に頼らない新定
義になった。それは以下の通りである。 
「キログラム（記号 kg）は質量の SI 単位
である。それはプランク定数 h の値を正確








みに、光速 c = 299 792 458 m/s も定義定数で
あるから、式(7)と式(8)より、1 kg は周波数

















４）式(10)とコンプトン波長 λc = h/(mc)か
ら rs= λc/π で決まる質量よりℓP = λc/(2π)
で定義され、ℓp≒1.6×10−35m の値を持つ。
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